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KESIKPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Setelah dilakukan penelitian tentang pengaruh inoku­
lasi Salmonella pullorum pads telur ayam bertunas ter­
hadap fertilitasnya, maka dapat disimpulkan: Ada pengaruh 
inokulasi Salmonella pullorum dengan dosis 10 LD50 pada 
telur ayam bertunas terhadap fertilitasnya. 
Saran-saran 
Setelah dilakukan penelitian ini dapat disarankan : 
1. 	 Diadakan penelitian lebih lanjut dengan perlakuan 
galur Salmonella pullorum yang lain. 
2. 	 Diadakan penelitian lebih lanjut mengenai perubahan­
perubahan histologis pada embrio yang mati akibat 
infeks~ Salmonella pullorum. 
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